
























适应经济发展 , 1984 年 , 土耳其总理
厄扎尔首先提出了 BOT的概念 , 其
出发点是将某些公共工程项目私营
化 ,以解决政府的资金不足。随后 ,许


















设成本 , 并取得合理利润 , 经营期满
后将该基础设施无偿移交给政府。由
此可见 , BOT模式不仅是一种投资方
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○“来宾模式“的成功为我国利用 BOT积累了宝贵的经验。 本刊资料


















用外资金额 6 亿多美元。其后 ,江苏
常熟电厂二期利用外资近 12 亿美
元 , 合肥二电厂利用外资近 5 亿美
元。但由于中国特定的社会制度和市
场环境以及实施 BOT方式本身的复




































偏低 , 难以保证 BOT项目的预期收
益 ; 另一方面 , 中国经济水平和居民
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府直接指导下的 BOT试点。1996 年 6
月 , 法国电力公司和阿尔斯通联合体
合作在竞争中中标。其中法国电力公
司拥有电厂 60 %的股权 ,电厂建成后
由法国电力公司负责经营 15 年 , 然
后将电厂所有权移交给广西自治区
人民政府。来宾电厂 B 厂 BOT项目




















法 , 通过专门的法律形式把 BOT的
报批与招标程序、BOT项目的合同范
本与 BOT 的运作规则等固定下来 ,



























序 , 从参加投标的公司中选出 2 至 5
家公司。其选择标准是资金技术实力







时 , 让投标人就上网电价进行竞争 ,
中方不与投标人在回报率高低上讨
价还价 , 从而较好地解决了在 BOT
项目融资中一直十分棘手的利益均
衡问题。
4. 在 BOT 项目的风险分析
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